








初のもの『影との戦い』(A Wizard of Earthsea, 1968)は、『ゲド―戦いのはじまり』(Earthsea, 
2004)として、ロバート・リーバーマン(Robert Lieberman)監督により TV 映画化された。1 
このとき原作者のル=グウィンが、「主要キャラクターを白人俳優に演じさせ、自分の描い































































詳説）。憔悴した様子のゲドに、オジオンは、“You must turn around. . . . If you go ahead, if 
you keep running, wherever you run you will meet danger and evil, for it drives you, it chooses the 
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この企みを知った学院の長、大賢人ネマールは、“We have given you power to bring light 
and goodness to the world. And instead you have chosen darkness and evil. You break my 
heart”(DVD 01:23:40-01:23:51) と言って、ジャスパーを叱責する。ここで、 “power to bring 
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して、対決は終わる。   
ドラゴンもまた、人間に対する理解を新たにする。ドラゴンはゲドを試そうと、“You may 
choose nine stones from my hoard”(89) と言う。つまり、自分の持つ宝を与え物欲を満たし






















































在であると感じられた。“. . . he was not himself, not the self he had been”  (105). しかし、
“With her he began to forget his stiffness and his shame”  (108) と描写されるように、彼は夫
人と二人きりで過ごしていると、こわばりが解け頼もしい若者になった気がするのであっ
た。 
 一方、夫ベンデレスクは妻の 3 倍年を取っていて、妻を大切な人物として扱う様子はな
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ナレーションでは、“Evil in the form of Kargad invaders questing to rule the world  spread across 
Earthsea like a plague”(DVD 00:36-00:46) と説明しており、カルガド国とタイガス王はとも
に、徹底的に邪悪な存在として描かれていく。 
王は諸国を侵略し、ゲドを含む多様な民族の人々が暮らす多島海領域アースシーを支配
下に置こうとする。その一方、“. . . a magus will arise, who will reunite the Amulet of Peace and 



















ていないと信じてほしいと、テナーに訴えるシーンである  (DVD 02:29:46-02:30:49)。 
 
Ged: I’ve had visions of you for as long as I can remember. It’s the same with you, isn’t it?  
Tenar: Yes. But how do I know if you’re the wizard or the Gebbeth inside the wizard’s 
body? 
Ged: Look into my eyes. 
Tenar: So you can devour me?  
Ged: I won’t devour you. Just look into my eyes and see my soul. You know we ’ve been 
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4. 『アースシーの風』の第 3 章には、カレシンという名のドラゴンが登場して、ドラゴンと人間はかつ
て「一つの存在」(one people)であったと言う場面がある  (152) 。  
 
  

